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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 
Ύ π ο 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΒΛΑΧΟΥ 
Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Θέμα της παρούσης ανακοινώσεως εΐναι «ή εφαρμογή της τεχνητής 
σπερματεγχΰσεως εις τα μικρά μηρυκαστικά. 
Πριν δμως εισέλθω εις το κυρίως θέμα είμαι υποχρεωμένος να προ­
τάξω μίαν είσαγωγήν δια να ΐδωμεν την σχέσιν της προβατοτροφίας και 
της αίγοτροφίας με την λοιπήν Κτηνοτροφίαν και ειδικώς με την άγελαδο-
τροφίαν επί της οποίας έχει γίνη δια της τεχνητής σπερματεγχΰσεως εν 
σοβαρον βήμα προς τα εμπρός. 
Ή Κτηνοτροφία ως γνωστόν ευρίσκεται εις στενήν σχεσιν με δλας τάς 
εκδηλώνεις της ζωής και γενικώτερον του πολιτισμού μιας χώρας. Οΰτως 
εχόντων των πραγμάτων δεν πρέπει να νομίζωμεν δτι είναι δυνατόν να δη-
μιουργησωμεν κτηνοτροφίαν βελτιωμένην από τής μιας ημέρας εις την αλ-
λην. Kai άφθονα οικονομικά μέσα εάν διαθέτωμεν ώστε να δυνηθώμεν 
εντός βραχέος χρονικού διαστήματος ριζικώς να μεταβάλωμεν τάς συνθή-
κας διατροφή; και ενσταυλισμοΰ των ζώων, τον παράγοντα ανθρωπον, 
αποτελούντα ενα εκ των ουσιωδέστερων στοιχείων τής βελτιωμένης κτηνο­
τροφίας δυστυχώς δεν είναι δυνατόν παρά μόνον κατόπιν μακράς και με­
θοδικής εργασίας να μεταβάλωμεν και να καταστήσωμεν ώριμον δια μίαν 
βελτιωμένην και συγχρονισμένην κτηνοτροφίαν. 
Ούτω ή βελτίωσις τής κτηνοτροφίας συνυφασμένη με οικονομικά, κοι­
νωνικά, κ.λ.π. προβλήματα αποτελεί σοβαρον πρόβλημα και ορθώς ώνομά-
σθη «κτηνοτροφικον πρόβλημα δια την 'Ελλάδα». Ή επίλυσις του προβλή­
ματος αΰτοΰ θα διηυκολΰνετο μεγάλως εάν κατεστρώνετο ενιαΐον πρόγραμ­
μα εις το όποιον εν γενικαΐς γραμμαΐς θα εχαράσσετο ή οδός την οποίαν 
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πρέπει να άκολουθησωμεν επί σειράν ετών έχοντες πάντοτε ΰ π ' όψιν μας 
τό τί υπάρχει και ti πρέπει να γίνη. Το πρόγραμμα αυτό δια να είναι 
προσγειωμένον πρέπει να καταστρωθώ) μέ βάσιν το οημερινον επίπεδον πο­
λιτισμού του λαοΰ μας καί τάς σημερινός γεωργο-οικονομικάς συνθήκας της 
χώρας μας. Παράγων βασικός δια την κατάστρωσιν αΰτοΰ είναι ή ΰπαρξις 
πειραματισμού επί των διαφόρων κλάδων της κτηνοτροφίας. Έ π ί πλέον 
απαιτούνται πλήρη καί ακριβή γεωργοκτηνοτροφικά στατιστικά στοιχεία 
εφ' ών θα ήδΰνατο ό μελετητής να στηριχθή. 
Δυστυχώς οΰτε ήλεγμένη επιστηιιονική έρευνα υπάρχει, αλλ' οΰτε *αί 
στατιστικά στοιχεία ακριβή διαθέτομεν. Ου τω ό επιχειρών να λύση το 
πρόβλημα της κτηνοτροφίας μας άναγκαστικώς προσκρούει είς ανυπέρβλη­
τα εμπόδια καί τό πρόγραμμα το οποίον επιχειρεί να καταστροίση κατ3 
ανάγκην θα είναι ατελές. 
Έ α ν δμως όλόκληρον τό θέμα της κτηνοτροφίας, ως ελέχθη ανωτέ­
ρω, αποτελεί πρόβλημα δια την Ελλάδα, ε'τι πολυπλοκώτερον θέμα απο­
τελεί ή χάραξις γραμμής όσον άφορα τήν θέσιν τών αιγοπροβάτων μας είς 
την αλματωδώς εξελισσομένην Γεωργοκτηνοτροφίαν τής σημερινής Ελλάδος. 
Καίτοι ή προβατοτροφία καί αίγοτροφία συμφώνως προς τάς στατι-
στικάς τών τελευταίων ετών εξακολουθούν να κατέχουν τήν σημαντικωτέ-
ραν θέσιν μεταξύ δλων τών κλάδων τής Κτηνοτροφίας εν τούτοις είς αυτούς, 
λόγφ τής στενής εξαρτήσεως των εκ του περιβάλλοντος ως καί εκ πλείστων 
άλλων γεωργο-οικονομικών καί κοινωνικών παραγόντων καί λόγω ελλείψεως 
πειραματισμού, ελάχιστα μέχρι σήμερον έχουν επιτελεσθή εν αντιθέσει προς 
τήν °Αγελαδοτροφίαν εϊς τήν οποίαν δια τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως 
ολοταχώς βαίνομεν προς δημιουργίαν μιας οικόσιτου βελτιούμενης άγελάδος 
προσηρμοσμένης εις τάς διαρκώς εξελισσομένας γεωργοοικονομικάς συνθή-
κας του άγρότου. Πράγματι ευθύς μετά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον εν τή 
προσπάθεια μας δπως άναπληρώσωμεν τάς εκ του πολέμου απώλειας καί 
δπως ανταποκριθώμεν είς τάς ανάγκας του λαοΰ μας εις ζωικής φύσεως 
προϊόντα, εστρέψαμεν όλόκληρον τήν προσοχήν μας είς τήν Άγελαδοτρο-
φίαν. Εις τούτο συνετέλεσαν τα κάτωθι γεγονότα: 1) δ η εν αντιθέσει 
προς τα αιγοπρόβατα ουδείς εκ τών ειδικών διεφώνει δτι έπρεπε ν° αντικα-
τασταθή ή εγχώριος Άγελάς δια βελτιωμένης οικόσιτου τοιαύτης, 2) δτι 
εκ τών εισαγωγών καί πειραματισμών τών παρελ{)όντων ετών οι περισσό­
τεροι εκ τών ειδικών είχον άπεκρυσταλλωμένην γνοάμην περί τής φυλής 
άγελάδος ήτις έπρεπε να χρησιμοποιηθή ως βελτια)τικος τύπος. Είς τό ση-
μεΐον αυτό δφείλομεν να ομολογησωμεν δτι ή επιλογή τής φαιας τών "Αλ­
πεων δια τήν ύπαιθρον απετέλεσε μίαν εκ τών μεγαλυτέρων επιτυχιών τοΰ 
'Υπουργείου Γεωργίας. 
Δια τήν επιτυχίαν τοΰ προγράμματος βελτιώσεως τής άγελαδοτροφίας 
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βοηθητικον της αναγεννήσεως του επιθηλίου 
βακτη ρ ιοκτόνον 
τονωτικον της μήτρας 
Είς την θβραπβίαν της στειρότητος 
Χρόνιαι ενδομητρίτιδες παντός βαθμού 
Τραχηλίτιδες 
Κολπίτιδες 
Είς την μαιευτικήν 
'Ατονία της μήτρας 
Λοχιομήτρα 
Κατακράτησις ύστερου 
Είς την χειρουργικήν 
Θεραπεία πληγών 
Αίμοστυπτικον 
Π ο δ ο δ ε ρ μ ί τ ί ς κ<*ί δερματίτιδες 
Μορφαι εμπορίου : 
L o t a g e n πυκνόν. Βαθμονομημέναι φιάλαι των 100 καί 1000 κ. εκ. 
L o t a g e n αλοιφή 5 % . Σωληνάριον 50 γρ. μετά πλαστικού ρύγχους. 
B Y K - G U L D E N 
Lomberg, Chemische Fabrik GmbH, Konstanz/Γερμανία 
'Αντιπροσωπεία δια την Ελλάδα 
" Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η , , Ε . Π . Ε . , Σωκράτους 48 —'Αθήναι 
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"ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ,, 
ΑΑΕΛΦΟΙ Π. ΠΑΥΛΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΠΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν : 
'Οδός ΠΥΡΓΟΥ (Πάροδος Πειραιώς, 4η στάσις)-ΜΟΣΧΑΤΟΝ 
Τηλ. 482.480 καΐ 482.184 
Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ο Ν Α Θ Η Ν Ώ Ν : 
•Οδός ΕΡΜΟΥ 12? τηλ. 31.520 καΐ 35.405 
(} 
Ι Β 
IP 
Η 
πρώτη 
ι ο μ η χ α ν ί α 
êv Ελλάδι ιδρυθείσα 
Σ υ ν θ έ τ ω ν Ζ ω ο τ ρ ο φ ώ ν 
ΤΑ ΦΥΡΑΜΑΤΑ 
Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Η 
Έ χ ο υ ν τ η ν π ρ ώ τ η ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ν 
εις ολόκληρον τήν Ελλάδα 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Π Α Ν . Κ. Μ Α Ν Ι Α Τ Η Σ 
Γεωπόνος - Ζωοτέχνης 
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Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ «Μ-Τ«.
 μέ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ 
" Ο λ ο υ ς τ ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς τ η ς Ζ ω ο τ ε χ ν ί α ς 
ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΑΙ 
No 1 Νεοσσών 
No 2 AD Πουλάδων απλής δια­
τροφής 
No 3 Β Κρεωπαραγ. άπό 45 ήμερ. 
No 5 Ώοτόκων απλής διατρ. 
No 6 AD Άν)γωγής απλής διατροφής 
No 2 Πουλάδων 
No 3Α Κρεωπαραγ. μέχρι 45 ήμ. 
No 4 Ώοτόκων μικτής διατρ. 
No 6 Άναπαραγ. » διατροφ. 
No 7 Πτερορροίας 
ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΑΙ ΙΥΜΠΕΠΥΚΝΩΜΕΝΑΙ 
' Α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ι τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω . 
ΙΝΑΙΑΝΟΤΡΟΦΑΙ 
No 31 Νεοσσών ινδιάνων 
No 34 » βοσκοΰντων 
No 36 Άναπ)γής μικτής διατροφ. 
No 33 Έντεροηπατίτιδος 
No 35 Παχΰνσεως 
No 37 Άναπ)γής απλής διατροφής 
ΦΑΣΙΑΝΟΤΡΟΦΑ» 
No 51 Νεοσσών 
No 55 Συντηρήσεως 
No 56 Αναπαραγωγής 
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΑΙ 
'Αμνών 
Γαλακτοπαραγωγής 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΑΙ 
No 41 'Αναπτύξεως και άναπαραγ. 
No 42 Παχΰνσεως 
ΙΠΠΟΤΡΟΦΑΙ 
"Ιππων εργασίας 
"Ιππων ιπποδρομίας 
ΑΓΕΑΑΑΟΤΡΟΦΑΙ 
'Αναπτύξεως μόσχων 
«Βασική» συντηρήσεως 
Παχΰνσεως μόσχων 
;<Παραγωγική» Γαλακτοπαραγωγής 
Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Η Βιομηχανία ΙυνΟέτων Ζωοτροφών οδός ΠΥΡΓΟΥ 
Πάροδος Πειραιώς 4η Στάσις - ΜΟΣΧΔΤΟΝ 
Τηλ. 482.480 καί 482.184 
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ΠΡΟΤΥΠΟΝ Π Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Ι Ο Ν 
ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ 
Γ ΠΑΠΑΠΑΗΗΡηΟΥΑΟΥ & I. TI0YHTZH 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Τηλέφωνον 07.330 — Α Θ Η Ν Α Ι 
• Αϊ τελειότεροι και πλέον συγχρονισμένοι εγκαταστά­
σεις της 'Ανατολής και ολοκλήρου τής Ευρώπης. 
• Τα τελειότερα αυτόματα μηχανήματα χωρητικότητος 
έξήκοντα εξ χιλιάδων (άρ. 66.000) αυγών εκαστον. 
φ Ή αυστηρά επιλογή των αναπαραγωγών όρνίσων. 
Φ Ή απαλλαγή τών νεοσσών άπό τήν λευκήν διάρροιαν. 
• Ή έκμηδένισις τών απωλειών τών νεοσσών. 
• Ή υψηλοτάτη άπόδοσις τών πουλάδων. 
Συνετέλεσαν ώστε να καταστή περίφημος και περιζή­
τητος άνά τήν Ελλάδα ό νεοσσός τών έκκολαπτηρίων 
Γ. Π Α Π Α Π Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ δ. Ι. Τ Σ Ο Υ Ν Τ Ζ Η 
ΤΙΜΛΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ 
ΕΥΚ0ΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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συνέβαλε μεγάλους και tò Άμερικανικον "Ιδρυμα Εγγύς 'Ανατολής, το 
οποίον δια της χορηγήσεως του άναγκαιούντος εργαστηριακού προσωπικού, 
των μεταφορικών μέσων, των πρώτων καθαρόαιμων ταύρων και αποστολής 
εξειδικευμένου επιστημονικοί} προσωπικού έθεσε την τεχνητήν σπερματέγ-
χυσιν επί υγιών βάσεων. 
Ούτω χάρις εις την έργασίαν ταΰτην μόνον εις Βόρειον Ελλάδα κατά 
το παρελθόν έτος εγεννήθησαν εις χείρας τών αγροτών μας 75.000 βελτιω­
μένα ζώα. 9Απο τής ενάρξεως δε τών εργασιών τοΰ Κτηνοτροφείου Θεσσα­
λονίκης έχουν γεννηθή μέχρι σήμερον 270.000 βελτιωμένα ζφα άπαντα 
απόγονοι καθαρόαιμων ταύρων. Οΰτω ύπολογίζομεν οτι κατά μέσον δρον 
σήμερον εις Μακεδονίαν τα 30 °/0 τών αγελάδων μας έχουν διασταυρωθή 
άπαξ ή περισσοτέρας φοράς με αίμα καθαρόαιμων ταΰτων Σβύτς. 
Το κυριώτερον οίκονομικον συμφέρον τών παραγωγών μας είναι κυ­
ρίως εκ τής πωλήσεως τών δια τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως παραγομέ­
νων μόσχων, οι όποιοι εν συγκρίσει προς τους εγχώριους είναι κατά πολύ 
βαρύτεροι. Οΰτω σήμερον δτε το νωπον γάλα άγελάδος διέρχεται κρίσιν 
και δεν διαθέτομεν βιομηχανίας γαλακτοκομικάς, το κυριώτερον κίνητρον 
τών παραγωγών μας προς την τεχνητήν σπερματέγχυσιν είναι δχι ή συνει­
δητοποιημένη εφεσις προς βελτίωσιν τής φυλής τών αγελάδων άλλα ή παρα­
γωγή ζώων αμέσου χρησιμοποιήσεως τουτέστιν ή βιομηχανική διασταΰρω-
σις. Το επιτελούμενον έργον εις την άγελαδοτροφίαν χάρις εις τήν τεχνητήν 
σπερματέγχυσιν αποτελεί σήμερον τήν πλέον θετικήν έργασίαν τοΰ Ύπουρ-
γείοτ Γεωρμίας εις τον τομέα τής κτηνοτροφίας. Χάρις εις τήν εφαρμογήν 
τής μεθόδου ταύτης δυνάμεθα δια 50 καθαρόαιμων ταύρων να γονιμοποιή-
σωμεν άπάσας τάς αγελάδας τής Βορείου Ελλάδος άνερχομένας εις 500.000 
περίπου, ενώ μέ τον φυσικον τρόπον θα εΐχομεν ανάγκην 6.000 ταύρων. 
Έ ά ν λάβωμεν δε υπ5 όψιν δτι ή αξία τών καθαροαίμων ταύρων είναι 
υψηλή και δτι αί απώλειαι τών εις χείρας τών παραγωγών δια φυσικός επι­
βιβάσεις χορηγουμένων ταύρων είναι πολύ μεγάλαι, προκύπτει δτι ή τεχνηή 
σπερματέγχυσις αποτελεί τον οίκονομικώτερον τρόπον βελτιώσεως τής κτη­
νοτροφίας καί δτι θα ήτο αδύνατον άνευ αυτής να επιτευχθή δ,τι επετε-
λέσθη μέχρι σήμερον εϊς τόσον βραχύ χρονικον διάστημα εις τον τομέα τής 
άγελαδοτροφίας. 
Έ ν φ όμως δια τήν άγελαδοτροφίαν δυνάμεθα να εϊπωμεν δτι ευρι­
σκόμεθα εις τον ορθόν δρόμον, δια τήν βελτίωσιν τών αιγοπροβάτων μοι-
ραίως γεννώνται τά εξής ερωτήματα : 1) ή άγελαδοτροφία μέχρι ποίου ση­
μείου δύναται εις τήν χώραν μας ν' αντικαταστήσω τα πρόβατα καί τας 
αίγας δια τήν παραγωγήν γάλακτος καί κρέατος, 2) ποΐαι φυλαί αιγοπρο­
βάτων ενδείκνυνται δπως χρησιμοποιηθώσι ώς βελτιωτικός τύπος, 3) ποίος 
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τρόπος πρέπει να προτιμηθώ δια την ταχεΐαν άντικατάστασιν των εγχω­
ρίων φυλών. 
Εις τα δνο πρώτα ερωτήματα ώς ελέγχθη και ανωτέρω ή άπάντησις 
είναι δυσκολωτάτη. 'Απαιτείται έρευνα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία 
δεν διαθέίομεν. "Ισως αυτοί είναι οι λόγοι δια τους οποίους μέχρι σήμερον 
δεν ετόλμησε κανείς να ασχοληθώ σοβαρώς με το ακανθώδες αυτό ζήτημα. 
Λαμβάνοντες υπ ' όψιν δμως δτι ή Έλλας διαθέτει σήμερον 9.334.000 πρό­
βατα, 5.066.000 αίγας και δτι τα 63 °/0 της συνολικής παραγωγής του γά­
λακτος προέρχεται από τα αιγοπρόβατα και μόνον τα 26 °/0 εκ της άγελά-
δος, περαιτέρω δτι τα 63 °/0 τών αναγκών μας εις κρέας καλΰπτονται εκ 
των αιγοπροβάτων και μόνον το 16.13 °/0 εκ της αγελαδοτροφίας προκύπτει 
δτι ή άντικατάστασις τοΰ κλάδου αύτοΰ δια της άγελάδος δεν είναι απλούν 
ζήτημα και θ 3 απαίτηση πολύν χρόνον. Έ ξ άλλου αΐ γαιωφυσικαί συνθήκαι 
της χώρας μας είναι τοιαΰται ώστε τα αιγοπρόβατα δεν είναι δυνατόν να 
εκλείψουν. 
Ώ ς προς την αίγοτροφίαν αΰτη σήμερον ασκείται υπό τάς κάτωθι 
μορφάς: 1) οίκόσΐίος αποτελούσα τα 4.5 °/
α
, 2) ως ήμιοικόσιτος αποτελού­
σα τα 7.3 °/ο» 3) ώς χωρική ποιμνιακή μη μετακινούμενη αποτελούσα τα 
65.12 °/ο. 4) ώς ποιμνιακή μετακινούμενη αποτελούσα τα 12.31 °/0 κ α ι 5) 
ώς Νομαδική αποτελούσα τα 11 °/0 τών αϊγών μας. Ή αίξ ώς γαλακτοφό· 
ρον ζώον υπερέχει ττ\ς αγελάδος διότι: 1) είναι ζώον λαίμαργον εκμετα-
λευόμενον πασαν μορφήν βλαστήσεως άρεσκομένη ιδιαιτέρως εις την θα­
μνώδη και ξυλώδη βλάστησιν, 2) εν σχέσει με το ζών αυτής βάρος έχει 
ύψηλάς αποδόσεις, 3) είναι ζφον μικρόσωμον δυνάμενον να διατηρηθη ευ­
χερώς καί υπό τών πτωχών παραγωγών και τών υπαλλήλων καΐ 4) δύναται 
να Ικμεταλλευθη πτωχας πετρώδεις και θαμνώδεις βοσκάς, αϊ όποΐαι άλλως 
θα εμεινον ανεκμετάλλευτοι. Έ ξ άλλου δμως λόγω της ιδιαιτέρας της προ­
τιμήσεως εις την ξυλώδη βλάστησιν γίνεται ό καταστροφεύς τών δασών καί 
δη δταν ή βόσκησις γίνεται χωρίς πρόγραμμα. Λόγω τών ανωτέρω πλεονε­
κτημάτων καί λόγω της μεγάλης φθοράς την οποίαν προξενούν αΐ αίγες εις 
τα δάση εξάγεται, το εΰλογον συμπέρασμα δτι συμφέρον της χώρας είναι 
δπως ολίγον κατ' ολίγον ό υπάρχων αΐγειος πληθυσμός μειωθη άντικαθι-
στάμενος δι9 δλιγωτέρων μεν άλλα περισσότερον αποδοτικών οϊκοσίτων 
ζώων δι
9
 ομαδικής βελτιώσεως τών εγχωρίων φυλών. 
Ή βελτίωσις αΰτη δέον ν" άρχίση από τάς ήμιοικοσίτους εγχώριας 
τοιαύτας καί να προχώρηση εϊς τας ποιμνιακάς τάς μη μετακινουμένας, 
αποτελούσας ώς γνωστόν τον ογκον τών αιγών μας. Δια του τρόπου αΰτοϋ 
δεν θα παρουσιασθώ ελλειψις γάλακτος καί γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω 
της προϊούσης βελτιώσεως τών εγχωρίων αιγών αφ
8
 ενός και τών αγελά­
δων αφ
8
 ετέρου. Συγχρόνως θα έξοικονομηθη tò ζωϊκον λεύκωμα καί τα 
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γαλακτοκομικά προϊόντα δια την πτωχήν άγροτικήν οίκαγένειανήόποία λόγω 
του μικρού και πτωχού κλήρου της δεν είναι εις θέσιν να συντήρηση αγε­
λάδα, 2) θα λυθή ολίγον κατ9 ολίγον το δξΰτατον πρόβλημα Τής καταστρο­
φής των δασών μας και της διαμάχης μεταξύ προβατοτρόφων και αίγοτρό-
φων. Ευτυχώς εϊς το ζήτημα τής εκλογής τής φυλής κατόπιν των δοκιμών 
τών τελευταίων ετών συμφωνοΰμεν δτι ή φυλή Saanen κατά πρώτον λόγον 
και ή Toggenbuag ή τής Μάλτας κατά δεύτερον λόγον είναι αϊ φυλαι 
εκεϊναι αί όποίαι με μίαν μικράν προσπάθειαν βελτιώσεως τών συνθηχών 
διατροφής και Ινσταυλισμού δύνανται να άντικαταστήσωσι τάς εγχώριας 
φυλάς. Εις την περιοχήν Θεσσαλονίκης π.χ. ή Saanen εκτρεφομένη από 
35ετίας απέδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Ή μεγάλη ζήτησις ταύτης τα 
τελευταία ετη υπό τών παραγωγών μαρτυρεί την επιτυΧίαν και την ύπε-
ροχήν αυτής έναντι τών άλλων φυλών. Δεν Ιχομεν παρά έφαρμόζοντες τάς 
συγχρόνους μεθόδους αναπαραγωγής να καταστρώσωμεν πρόγραμμα ταχείας 
καΐ ομαδικής βελτιώσεως τών εγχωρίων αιγών αρχόμενοι από τάς ήμιοικοσίτας 
και προχωροΰντες ολίγον, κατ' ολίγον εκεί δπου μας επιτρέπουν αί τοπικαι 
συνθήκαι και εις την ποιμνιακήν μη μετακινουμένην αϊγοτροφίαν. 
Δεδομένου δτι δια την φυσικήν επίβασιν δεν είναι δυνατόν να ΰπολο-
γίζωμεν περισσοτέρας τών 30 - 60 αιγών δι' ενα τράγον συμπεραίνομεν δτι, 
δια να καλΰψωμεν τάς άνάγκας μας εις τράγους εχομεν ανάγκην 100.000 
καθαρόαιμων ζώων. "Αλλά τόσον μεγάλος αριθμός τράγων ούτε δύναται 
να εύρεθή αλλ
5
 οΰτε και να άγορασ&ώσι είναι ευκολον λόγω τής υψηλής 
των αξίας. 
Οΰτω το Κτηνοτροφεΐον Θεσσαλονίκης άπό του έτους 1954 καταβάλ-
λει προσπάθειας εφαρμογής τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως. Δι" αυτής με 
έναν τράγον αντί 50 είναι δυνατόν εις μίαν περίοδον δχείας να γονιμοποιη-
θώσιν 1000 αίγες. Δυστυχώς το ποσοστόν γονιμότητος λόγω τής μεγάλης 
ευαισθησίας του σπέρματος του τράγου έναντι τών μεταβολών τής θερμο­
κρασίας, μεταφερόμενον υπό ψύξιν, είναι χαμηλόν μη υπερβαίνον τα 50 °/0. 
Κατόπιν πολλών δοκιμών ή επιστήμη κατέληξε εις τό συμπέρασμα δτι τούτο 
βελτιούται δταν το σπέρμα δεν υποβάλλεται είς ψύξιν αλλ8 ευθύς μετά την 
λήψιν και άραίο)σιν χρησιμοποιείται εις την θερμοκρασίαν του περιβάλλον­
τος εντός 3 ωρών. Ά π ό του παρελθόντος έτους, εν συνεργασία με την Βα-
σιλικήν Πρόνοιαν, εξεπαιδεΰθησαν 3 τεχνικοί με τους οποίους υπό την επο-
πτείαν κτηνιάτρου εγένετο δια πρώτην φοράν δοκιμαστικώς τεχνητή σπερ­
ματέγχυσης είς την περιοχήν Άξιουπόλεως. Προς τον σκοπόν αυτόν άπό 
τής 15 Σεπτεμβρίου και δι3 εν δίμηνον μετεφέρθησαν 3 καθαρόαιμοι τρά­
γοι εκ του Κτηνοτροφείου Θεσσαλονίκης είς Άξιοΰπολιν. Ε κ ε ί συνεκρο-
τήθη πρόχειρον εργαστήριον. "Η λήψις, εκτίμησις και άραίωσις του σπέρ­
ματος εγένετο αυτοπροσώπως υπό Κτηνιάτρου καθ' εκάστην. Οι τεχνικοί 
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προσερχόμενοι παρελάμβανον το σπέρμα ευθύς μετά την σπερματοληψίαν 
και μετέβαινον εις τάς πέριξ κοινότητας προς διενέργειαν σπερματεγχύσεων 
επί των εν δργασμφ ευρισκομένων αίγών. Τα αποτελέσματα φαίνεται δ α 
ήσαν ικανοποιητικά. "Υπεβλήθησαν εϊς σπερματέγχυσιν εν συνόλω 608 
αίγες διαφόρων κοινοτήτων άπεχουσών από την Άξιοΰπολιν 2 - 1 5 χιλιό­
μετρα ώς κάτωι^ι : Εις Γουμενίτσαν επί 234 αιγών, εις Άξιοΰπολιν επί 
138, Τουμπαν επί 102, εις Πολυκαστρον επί 49, Φιλυριαν επί 4 1 , 
Εΰρωπαν επί 32, Πολΰπετρον επί 8, Βαλτοτόπι επί δυο και Μεσσία επί 
2 αίγών. Το ώφελος των παραγα)γών εκ τών βελτιωμένων αίγών είναι με-
γάλον δεδομένου δτι της μεν εγχωρίου αίγός ή μέση γαλακτοπαραγωγή 
υπολογίζεται εις 60 χλγρμ. κατά κεφαλήν ετησίως ενώ τών S a a n e n εις τήν 
'Ελλάδα ανήλθεν εις 340 χλγρμ. ήτοι εις το οπλάσιον περίπου. Ε π ί σ η ς ή 
εκ της πολυδυμίας ωφέλεια δεν είναι μικρά δεδομένου δτι εις τήν S a a n e n 
ή πολυδυμία (2-4 Ε ρ ί φ ι α . ) παρατηρείται εις τα 71 °/0 τών ζώοον. (Είκών 1). 
Ε ί κ ώ ν 1.—'Ερίφια φυλής Saanen γεννηθέντα δια τεχνητής 
σπερματεγχύσεως εξ εγχωρίου αίγός εις Άξιοΰπολιν. 
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Μετά την πειραματικήν αυτήν εργασίαν είναι δυνατόν δπου υπάρχει 
οικόσιτος ή ήμιοικόσιτος άβε/.τίωτος αί/οτροφία να λειτουργήσουν ύπο την 
ανωτέρω ενοιαν επισταθμίαι τράγων και καταβληθή προσπάθεια ομαδικής 
βελτιώσεως τών εγχωρίων κϊγων. Ή χορήγησις ήμιαίμων τράγων εις παρά­
γωγους με σκοπον την εφαρμογήν φυσικών επιβάσεο)ν αποτελεί ήμίμετρον. 
Ή βελτίωσις δια του τρόπου αύτου γίνεται με βραδΰτατον ρυθμον και ή 
απογοήτευσις τών παρωγωγών εκ τών μικρών αποδόσεων τών απογόνων 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωσιν της εμπιστοσύνης των προς την φυλήν 
Saanen. (Είκ. 2). 
Ε ί κ ώ ν 2.—Έρύμα φυλής Saaren γεννηθέντα δια τεχνητής 
σπερματεγχύσεως εξ εγχωρίου αίγός είς Γουμένιτσαν. 
Προβατοτροφία. Ώ ς ελέχθη και ανωτέρω το ζήτημα της εκλογής 
της καταλλήλου φυλής προβάτων και της καταστρώσεως τοϋ πλέον ενδε­
δειγμένου προγράμματος βελτιώσεως τών προβάτων μ«ς αποτελεί το πλέον 
δΰσκολον και ακανθώδες πρόβλημα δια την 'Ελλάδα. 
Εκείνο το όποιον είναι γεγονός άναμφισβήτητον είναι δτι εκ τών 9 
εκατομμυρίων προβάτων τα οποία εχομεν σήμερον, είς μίαν Ελλάδα με 
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έντατικόν σύστημα καλλιεργειών και προηνμένην Κτηνοτροφίαν το ποσοστον 
τών οικόσιτων και ήμιοικοσίτων προβάτων κατ" ανάγκην θ° αύξηση εις 
βάρος των ποιμνιακών και νομαδικών αβελτιώτων ποιμνίων. 
Σήμερον τα 9.333.870 πρόβατα κατανέμονται ώς κάτωθι : 
Οικόσιτα 129.280 ήτοι ποσοστόν 1,39 °/0 
Ήμιοικόσιτα 588.322 » » 6,30 7» 
Ποιμνιακά χωρικά μη μετακινούμενα 6.318.200 » » 67,697» 
Ποιμνιακά χωρικά μετακινοΰμενα 1.096. L38 » » 11,75 7ο 
Νομαδικά 1.201.138 » » 12,79 7» 
"Οπως βλέπομεν εκ του πίνακος αΰτου τον δγκον των προβάτων μας 
αποτελούν τα χωρικά ποίμνια τα όποια δεν μετακινούνται καί τα όποια 
ως γνωστόν αποτελούν την αϊτίαν της διαμάχη; μεταξύ των καλλιεργητών 
και τών κτηνοτρόφων. Ή διαρκώς αύξουσα στενότη; γης και ή διαρκώ; 
εντεινόμενη γεωργία και κτηνοτροφία μοιραίο); θ'απολήξουν εις την μείω-
σιν του αριθμού τών προβάτων ή δε επί ελαττον παραγωγή θα ίσορρο-
ποιηθή δια της ολίγον κατ" δλίγον αντικαταστάσεως τών εγχωρίων φυλών 
δια περισσότερον αποδοτικών οικόσιτων φυλών προβάτων καΐ δια τη; δη­
μιουργίας βελτιωμένης άγελαδοτροφίας. "Ως προς την φυλήν, ήτις δέον να 
προτιμηθη καίτοι δεν υπάρχει πειραματισμός εν τούτοις έχοντες ΰπ' δψιν 
την μεγάλην ύπεροχήν εις παραγωγή ν γάλακτος, κρέατος και ερίου της φυ­
λής Χίου εκ τών εγχωρίων και της φυλή; Φρισλανδίας εκ τών ξενικών, νο-
μίζομεν οτι εφ' όσον αντικειμενικός μας σκοπός θα είναι ή στροφή προς 
τήν καθαρώς οϊκόσιτον προβατοτροφίαν, ώς βελτιωτικός τΰπος δύνανται 
να χρησιμοποιηθούν αί δυο ανωτέρω φυλαί και προ παντός ή Χιακή ήτις 
διαρκώς κατακτά έδαφος. Ή χρησιμοποίησις ετέρων εγχωρίων φυλών ερχο­
μένων εις δευτέραν μοϊραν ως προς τας αποδόσεις δπως είναι ή Σερραϊκή, 
ή Καραγκούνικη, ή Μυτιλήνη;, κ.λ.π. ναμίζομεν οτι δεν θα πρέπει να μας 
απασχολήσουν. Επειδή δε ή ανάπτυξις οικόσιτου προβατοτροφίας δεν fî-
ναι δυνατόν να γίνη άπο τη; μιας ημέρα; εϊς τήν ά'λλην άλλα θα πρέπει 
εν τω μεταξύ να δημιουργηθούν και αί κατάλληλοι συνθήκαι διατροφή; 
ενσταυλισμοΰ καί περιποιήσεως, κατ' ανάγκην θα παρεμβληθή μία μεταβα­
τική κατάστασις κατά τήν οποίαν προς αΰξησιν του εισοδήματος του παρα­
γωγού θα είναι δυνατόν να έφαρμόζηται διασταΰρωσις τών εγχωρίων αμνά-
δων με κύριον σκοπόν τήν παραγωγήν βαρύτερων αμνών (βιομηχανική δια-
σταυρωσις) ενφ ό μητρικός πληθυσμός θα παραμένη εγχώριος ή το πολύ 
άπαξ διεσταυρωμένος ώστε να είναι δυνατόν να άνέχηται τάς σημερινός 
συνθήκας. 
Ή διασταΰρωσις τών εγχωρίων προβάτων εφαρμοσθεΐσα υπό τήν εν-
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νοιαν ταυτην το παρελθόν έτος είς δυο Κοινότητας του νομοί) Κιλκίς, 
δπως θα 'ίδωμεν κατωτέρω έδωσε ένβαρρυνακά αποτελέσματα. ΟΙ παρα­
γωγοί εκ της αναπτύξεως των αμνών έμειναν ενθουσιασμένοι. Ώς εμφαί­
νεται εκ τοΰ κατωτέρω πίνα-ίο; οι διεσεαυρωμένοι αμνοί είς ήλικίαν 3 μη­
νών ήσαν κατά μέσον δρον κατά 7 χλγρμ· βαρύτεροι των εγχωρίων τοΰθ' 
δπερ σημαίνει αύξησιν των εσόδων των παραγωγών εκ τών αμνών κατά 
43 °/0, χωρίς καμμίαν επί πλέον δαπάνην και χωρίς να λάβωμεν υπ' δψιν 
την επί πλέον άξίαν την οποίαν αποκτούν τα παραγόμενα οΰτω ζώα ανα­
παραγωγής. Πλην της δηιιιουργίας οικόσιτου προβατοτροφίας με σκοπον 
την αΰξησιν της παραγωγής τοΰ γάλακτος και κρέατος τής οποίας άλλωστε 
ε να συβαρον ποσοστύν θα καλυφθή συν τφ χρόνφ δια τής βελτιωμένης 
άγελαδοτροφίας δεν θα πρέπει, να άγναήσωμεν και την εριοπαραγωγήν. Έ κ 
τών στατιστικών τών τελευταίων ετών, καταφαίνεται δτι εκ τών 1.400. 
000.000 συναλλάγματος το όποιον εξάγει ή χώρα μας, δια κτηνοτροφικά 
προϊόντα τα 50°/0 ήτοι τα 700 εκατομμύρια διατίθενται εϊς το εξω-
τερικόν δια την άγοράν ερίου προς κάλυψιν τών αναγκών τής εριο-
βιομηχανίας μας. Οΰτω είς όρισμένας περιοχάς δπου αι συνθήκαι είναι 
εύνοϊ/.αί και δπου ή οικόσιτος προβατοτροφία δεν είναι εΰκολον να επι-
βληθή νομίζομεν δτι ή διασταΰρωσις τών εγχωρίων φυλών προβάτων 
δπως είναι το πρόβατον τής Δυτικής Θράκης, το Σερραϊκόν κ.λ.π. θα πρε-
πη από τοΰδε να γίνη άντικείμενον δοκιμών με καθαρώς εριοπαραγωγικάς 
φυλάς ώστε συν τω. χρόνω να είμεθα είς θέσιν να καλΰψωμεν τάς άνάγκας 
και τής εριοβιομηχανίας μας. 
Ώ ς π ρ ο ς τ ο τ ρ ί τ ο ν ε ρ ώ τ η μ α τουτέστιν τον τρόπον βελ­
τιώσεως τών αιγοπροβάτων, ή τ ε χ ν η τ ή σ π ε ρ μ α τ έ γ χ υ σ ι ς , εκ 
τής πείρας την οποίαν έ'χομεν από τάς αλλάς χώρας και εξ εκείνης την 
οποίαν απεκτησαμεν κατά την εφαρμογήν αυτής είς τα βοοειδή συμπεραί-
νομεν δα αΰτη υπερέχει τής φυσικής δια τους κάτωθι λόγους: 
1) Διότι εχομεν μεγάλην οίκονομίαν είς καθαρόαιμα άρρενα. Ή έξεΰ-
ρεσις τόσον μεγάλου αριθμού αρρένων ώστε να καλΰψωμεν δια φυσικής 
επιβάσεως τάς άνάγκας μας, δεν είναι δυνατή οΰτε εκ τής Χιακής φυλής, 
οΰτε και εκ τών ξενικών φυλών. Είναι γνωστόν δτι ενώ εκ μιας εκσπερμα-
τίσεοος με τον φυσικον τρόπον, γονιμοποιείται εν μόνο θήλυ, με την τεχνη-
τήν γονιμοποιούνται 30 - 50. Περαιτέρω ένφ με τον φυσικον τρόπον δι' 
έ'να κριον δεν δυνάμεθα να ύπολογίζωμεν περισσότερα τών 40 θηλέων, με 
την τεχνητήν δυνάμεθα να ύπολογίζωμεν 500 - 1000. Υπάρχουν δε περι­
πτώσεις κατά τάς οποίας εξ ενός Κριοΰ, είς εν έτος, παρήχθησαν 15.000 
αμνοί. 
2) Διότι οι εξηυγενισμένοι σπερματοδόται τράγοι και κριοί ευρισκόμε­
νοι ύπο την επίβλεψιν επιστημονικού προσωπικοί δεν υφίστανται άπωλείας 
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εν αντιθέσει προς την φυσικήν επίβασιν οπότε οΰτοι χορηγούμενοι εις τους 
παραγωγού; υφίστανται μεγάλας ζημίας ê | ατυχημάτων, κακής περιποιή­
σεως, κακού ενσταυλισμού, κακής διατροφής και διαφόρων ασθενειών. 
3) Διότι ή βελτίωσις είναι ταχύτατη δυνάμενοι δι9 ενός συνεργείου 
εντός μιας διετίας να μεταβάλωμεν τον πληθυσμον ολοκλήρου περιοχής. 
4) Διότι άποφεΰγομεν την εξάπλωσιν των δια τής συνουσίας μεταδιδο­
μένων νοσημάτων ως εϊναι ή δονακίωσις, ό μελιταΐος, αί άποβολαί, αι δφει-
λόμεναι εις διηθητούς ιούς κ.λ.π., αί όποΐαι παρουσιαζόμεναι ενζωοτικώς 
προκαλούν μεγάλας ζημίας εις τα ποίμνια. 
Δι9 αυτά και άλλα πλεονεκτήματα τα όποια εις τα στενά χρονικά δρια 
τοΰ παρόντος δεν δυνάμεθα να εκθέσωμεν, ή τεχνητή σπερματέγχυσις, εϊς 
δλα τα κράτη τα φιλοδοξοΰντα δπως βελτιώσωσι τάς πρωτογόνους φυλάς 
των αιγοπροβάτων των επεβλήθη και σήμερον κατά εκατομμύρια υποβάλ­
λονται εις τεχνητήν σπερματέγχυσιν. 
Όρνάνωσις υπηρεσίας. Δυστυχώς το σπέρμα των μινςών μηρυκα­
στικών εν αντιθέσει προς εκείνο των βοοειδών υφίσταται ευκόλως καταπλη-
ξίαν και είναι λίαν εύαίσθητον εις την επίδρασιν των εξωτερικών δυσμενών 
παραγόντων και δη εις την άπότομον πτώσιν τής θερμοκρασίας. Ούτω 
επειδή το πρόβλημα τής υποβολής αυτού εις ιμύξιν και άποστολήν είς μα-
κρυνάς αποστάσεις δεν έχει λυθή, εΐ'μεθα υποχρεωμένοι δπως ιδρύωμεν 
επισταθμίας επιτοπίως με αριθμόν αρρένων αναλόγως τοΰ αριθμού τών 
ποιμνίων τα όποια πρόκειται να εξυπηρετήσωμεν. Δια την σπερματο?.η-
ψίαν, εκτίμησιν, άραίωσιν κ.λ.π. τοΰ σπέρματος είναι απαραίτητον δπως 
επικεφαλής τών επισταθιιιών ϊσταται επιστήμων κτηνίατρος καλώς εκπαι­
δευμένος εις τα ζητήματα τής αναπαραγωγής. 
Ή Κτηνιατρική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουσα υπ9 
Οψιν της τον μεγάλον ρόλον τον όποιον πρόκειται να παίξϊ] ή τεχνητή 
σπερματέγχυσις εις τήν βελτίωσιν τής Κνηνοτροφίας τής χώρας έχει θεσπί­
σει είδικόν μάθημα και έχει ιδρύσει ειδικά εργαστήρια προς άρτίαν εκπαί-
δευσιν τών φοιτητών θεωρητικώς και πρακτικώς εις τα ζητήματα τής τεχ­
νητής σπερματεγχύσεως. Προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών ποιμνίων τών 
κοινοτήτων είναι ανάγκη δπως τίθενται εις τήν διάθεσιν τού κτηνιάτρου 
εις ή περισσότεροι τεχνικοί εκπαιδευμένοι και εξωπλισμένοι με μεταφορικόν 
μέσον ϊνα εντός 3 ωρών χρησιμοποιούντο παραδιδόμενον εϊς αυτούς σπέρμα. 
Γενομένη μέχρι τοΰδε εργασία. Ύ π ό τήν ανωτέρω εννοιαν και μέ 
συνεργασίαν τής υπηρεσίας Βασιλικής Προνοίας τοΰ Νομού Κιλκίς τής ε-
δρευούσης εις Θεσσαλονίκην εγένεντο κατά το παρελθόν έτος αϊ κάτωθι 
επισταθμίαι : 
1) Είς χωρίον Χορήγι τού νομού Κιλκίς μέ 2 κριούς Χιακής φυλής. 
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Αι σπερματεγχύσεις έγένοντο υπό Κτηνιάτρου αυτοπροσώπως χωρίς μετα-
φορικον μέσον και χωρίς τεχνικούς. Προσήλθον εν συνόλφ 322 εγχώριοι 
άμνάδες. Συνέλαβον αϊ 239 ήτοι το ποσοστον γονιμότητος ανήλθεν εϊς 79°/ft. 
Έ ά ν λάβωμεν ύπ3 όψιν δτι εφηρμόζετο δια πρώτην φοράν και δτι οί πε­
ρισσότεροι εκ των προβατοτρόφων δεν επειθάρχησαν άπολΰτως και δτι ή 
άπομόνωσις των κριών δεν εγένετο με την δέουσαν εΰσυνειδησίαν ο αριθμός 
των γενομένων σπερματεγχύσεων και το ποσοστον γονιμότητος δέον να 
•θεωρηθούν ικανοποιητικά. Προς εξαγωγήν θετικωτέρων συμπερασμάτων 
ώς προς την άνάπτυξιν αυτών εγένετο ζΰγισις επι ενός ποιμνίου ισαρίθμων 
αμνών εγχωρίων και δια τεχνητής, με σπέρμα Χιακής φυλής, παραχθέντων. 
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται εις τον υ π ' αριθμ. Ι πίνακα. 
Π Ι Ν Α Ξ Ι . 
Έμφαίνων τους μέσους όρους 4 ζυγίσεων αμνών γεννηθέντων με τέχνη-
την σπερματέγχυσιν δια σπέρματος κριών Χιακής φυλής εν αντιπαρα­
βολή προς εγχώριους ηλικίας 3 μηνών είς το Χωρίον "Αθυρα. 
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'Υπολογίζοντες οΰτω το επί πλέον βάρος των εκ της τεχνητής σπερ-
ματεγχΰσεως ηλικίας 3 μηνών αμνών εις 7 χλγρμ. εν συγκρίσει προς το τών 
εγχωρίων, εύρίσκομεν δτι εκ τής δοκιμαστικής ταύτης εργασίας οι κάτοικοι 
της κοινότητος ώφελήθησαν 150 δρχ. περίπου δι9 εκαστον άμνόν χωρίς να 
λάβωμεν υ π ' όψει την επι πλέον ωφέλεια ν την οποίαν ειχον εκ τής βελτιώ­
σεως τών ποιμνίων των και τής οποίας τα αγαθά αποτελέσματα θα φάνουν 
εις το μέλλον. Έ ά ν λάβωμεν υπ' όψει δτι αντί 322 άμνάδων προσήρχοντο 
εις το συνεργεΐον 5.000 προς σπερματέγχυσιν τότε ή επί πλέον διαφορά εκ 
τής πωλήσεως τών αμνών θα ανήρχετο είς 610.000 δρχ. Ή ωφέλεια αΰτη 
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προσγίνεται εις την κοινότητα έναντι εξόδων μόνον 10.000δρχ., τάς οποίας 
καταβάλλει δια τους μισθούς του Κτηνιάτρου δι9 εν δίμηνον και λοιπά 
έξοδα συντηρήσεως των κριών. Είς τα αυτά συνεργεία εν συνεχεία δυνά­
μεθα ν9 άναθέσωμεν την εφαρμογήν της τεχνητής και επί των αιγών π ρ ο ­
τείνοντες την μισθοδοσίαν του κτηνιάτρου το πολύ επί δυο μήνας. 
Έπισταθμία Κριών Χιακής φυλής Ά θ ύ ρ ω ν . Ή επισταθμία 
αύτη ΐδρύθη δαπάναις του 'Υπουργείου Γεωργίας με δυο κριούς. 'Επικε­
φαλής ετέθη Κτηνίατρος. Ούτος εξετέλει τάς σπερματεγχύσεις αυτοπροσώ­
πως μεταβαίνων δι' Ίδιου μεταφορικού μέσου είς τα ποίμνια τών κατοίκων 
Άθύρων και 'Αγίου Πέτρου. 
Προσήχθησαν προς σπερματέγχυσιν 146 εν συνόλω άμνάδες εξ ων αί 
79 είς "Αθυρα και αι 67 είς Άγιον Πέτρον. Τυ ποσοστόν γονιμότητος δια 
μεν τον Άγιον Πέτρον άνήλθεν είς 86,5 °/0 δια δε τα "Αθυρα δπου έγέ-
νετο ή σπερματέγχυσις αμέσως μετά την σπερματοληψίαν είς 98,7 °/0. Έ γ έ ν -
νήθησαν εν συνόλω 148 αμνοί εκ τών οποίων οι περισσότεροι πωληθέντες 
εις ήλικίαν τριών μηνών χωρίς κανέν επί πλέον εξοδον εφερον εϊς τους 
συνεργασθέντας μέ το συνεργεΐον παραγωγού; 150 δρχ. κατά αμνόν επί 
πλέον τών εγχωρίων. Τούτο επετεύχθη δια τών 5.000 δρχ., τάς οποίας το 
Κτηνοτροφειον κατέβαλε δια μισθούς και λοιπά μικρά έξοδα τού Κτηνιά­
τρου δι' εν δίμηνον. Ή ωφέλεια θα ή το πολλαπλασίως μεγαλύτερα, εάν 
ό αριθμός τών προς σπερματέγχυσιν προσαχθεισών άμνάδων ήτο μεγαλύ­
τερος. (Εΐκών Β νι<) 4>. 
Ε ί κ ώ ν 3. —'Ομάς αμνών τοΰ Κτηνοτρόφου Σ ω τ η ρ ί ο υ Μ ί χ ο υ 
κατοίκου Άθύρων γεννηθέντων δια τεχνητής σπερματεγχύσεως. 
Το παρελθόν Φθινόπωρον μετά την επιτυχίαν την οποίαν εσημείω-
σαν αί επισταθμίαι Χορηγίου και Άθύρων είς τα πρόβατα, εν συνεργασία 
μέ τους υπευθύνους τού ιδρύματος Βασιλικής Προνοίας τού Νομού Κιλκίς 
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Επιστημονική παρακολούσησις TOO γάλακτος από της πα­
ραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως του γάλακτος έπιτυγχανομένης δια 
θερμάνσεως αύτοΰ είς 74° C. έπί 15" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή παθογόνος μικροβιακή χλωρίς τοο γάλακτος χωρίς νά 
θίγονται ουδόλως τά Ορεπτικά συστατικά και αϊ βιταμίναι 
αύτοϋ. 
Είς τό νωπόν γάλα .περιέχονται συνήδως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών καΙ παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ.π. 
Δια τής παστεριώσεως καταστρέφονται τά περιεχόμενα 
παθογόνα αϊτια του γάλακτος καΙ των προϊόντων αύτοο 
(βουτύρου, ύγιάρτου κλπ.) ούτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία και προ πάντων ή υγεία των παιδιών τά οποία 
είναι πλέον εύπαοή είς τάς άσοενείας. 
Ε. Β. Γ. Α. 
ΕΞΑΣΦΑΑΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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την δραστηριότητα και πνεύμα συνεργασίας τών οποίων καθήκον μας θεω-
ροΰμεν όπως και αΰθις ιδιαιτέρως έξάρωμεν, απεφασίσθη ή ΐδρυσις επι-
σταθμίας τράγων εις Άξιοΰπολιν. Περί της οργανώσεως και λειτουργίας 
της οποίας άνεφέραμεν ανωτέρω. 
Ά ν α κ ε φ α λ α ί ω σ ι ς . Έ κ της δοκιμαστικής εργασίας ή δποία Ιγένετο 
Ε ί κ ώ ν 4.—'Ομάς αμνών τοΰ Κτηνοτρόφου Δ. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η 
κατοίκου Άθύρων γεννηθέντων δια τεχνητής σπερματενχύσεως. 
το παρελθόν έτος εν συνεργασία Κτηνοτροφείου Θεσσαλονίκης και Βασιλι­
κής Προνοίας προκύπτει δτι ή τεχνητή σπερματέγχυσις επί τών αίγοπρο-
βάτων δύναται να δργανωθη εις την πραξιν επιτυχώς. Ή Ελλάς διαθέ­
τουσα 14 εκατομμύρια αιγοπρόβατα δέον δπως άσχοληθή σοβαρώς με το 
θέμα αυτό. Ή βελτίωσις δέον να γίνη δια σπέρματος τών οικόσιτων φυλών 
Χιακής, Φρισλανδικής και Μερινος εις χα πρόβατα και με σπέρμα Saanen 
εις τήν αίγοτροφίαν. Ή προσπάθεια δέον δπως άρχίση από την ήμιοικόσι-
τον και χωρικήν μή μετακινουμένην αίγοπροβατοτροφίαν αποτελούσαν τον 
δγκον τών αιγοπροβάτων μας και τών οποίων ή μείωσις και άντικατάστα-
σ.ς δια βελτιωμένων φυλών δια γεωργοοικονομικους λόγους επιβάλλεται. Έ κ 
τών γενομένων ζυγίσεων τών γεννηθέντων αμνών προέκυψεν, δτι, το οικο-
νομικον συμφέρον τών προβατοτρόφων είναι αμεσον και δτι μόνον εκ τών 
αμνών το εισόδημα τοΰ προβατοτρόφου άνευ ουδεμιάς επί πλέον δαπάνης 
αυξάνει κατά 43 °/0· Δέον δπως δργανωθή δίκτυον επισταθμιών διαρκείας 
4 μηνών και δή από τής 15 'Ιουλίου — 15 Νοεμβρίου προς εξυπηρέτησιν 
το μεν Θέρος τής προβατοτροφίας το δε Φθινόπωρον τής αιγοτροφίας. 
Έ κ τής γενομένης εργασίας προκύπτει δτι δια τήν καλυτέραν επιτυχίαν 
της εργασίας, επικεφαλής τών επισταθμιών δέον δπως τίθηται επιστήμων 
Κτηνίατρος έχων εις τήν διάθεσίν του ενα ή περισσοτέρους τεχνικούς δια-
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θέτοντας μεταφορικον μέσον. Πιστεΰοντες ε'ις την μεγίσιην οϊκονομικήν 
σημασίαν την οποίαν έχει ή βελτίωσις των αιγοπροβάτων δια την χώραν 
μας ας εΰχηθωμεν όλοψι'ιχως δπως ή πειραματική αύτη εργασία γίνη ή 
απαρχή pφαρμoyήc ενός ευρύτερου προγράμματος βελτιώσεως του σπου­
δαιότατου αΰτου κτηνοτροφικού κλάδου της Κτηνοτροφίας. Περαίνων κα­
θήκον μου επιβρβλημένον θεωρώ δπως εκφράσω και δημοσία τα θερμά 
μου συγχαρητήρια εις τους ιθύνοντας τήν Βασιλικήν Πρόνοιαν διότι έ'σχον 
τήν πρωτοβουλίαν ν
9
 ασχοληθούν με εν τόσον ενδιαφέρον δια τήν εθνικήν 
οΪκονομίαν θέμα δπως είναι ή προβατοτροφία καί αϊγοτροφία. 
S U M M A R Y 
THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INSEMINATION 
TO SMALL RUMINANTS IN GREECE 
By 
Dr. C O N S T A N T I N O S V L A H O S 
Professor of the Veterinary College 
of the University of Thessaloniki 
The reasons for which insemination to sheep and goats must be 
applied in Greece in regions where the agricultural and economical 
conditions are suitable, are expounded upon. By adopting this me­
thod of cross breeding, the country will soon acquire improved fee-
dlot animals of higher production. 
An attempt undertaken last year on a small basis, proved that 
artificial insemination is applicable with satisfactory results. A total 
of 468 ewes were artificially inseminated with a conception rate of 
90°/o and 608 goats with a conception rate of 65°/0. 
Greece has today a total of 14 million sheep and goats. Therefore 
the above problem must be given serious consideration. T h improve­
ment of our stock can be achieved by using semen from feedlot breeds 
such as that of the island of Chios, the Friesian and Merino breeds 
in sheep, and Saanen in goats. 
T h e attempt can be started with the semi - feedlot and the sta­
tionary flocks which consist 75 °/, of the total number of our sheep 
and goats, of which the reduction in number and the replacement 
by improved breeds is mandatory for agricultural and economic 
reasons. 
From the limited number of lambs weighed it was shown that 
the finincial gains of the sheep breeders are spectacular, as a result 
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Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα μικρά μηρυκαστικά 85 
of cross breeding to the breed of the island of Chios. The income 
from lambs alone, without any other additional investment was incre­
ased by 43 °/0. 
It is possible to establish a network of A.I. team centers of 4 
months 9 duration, i. e. from July 15 to Nov. 15, servicing ewes in he 
summer and goats in the autumn. As proven by the work already 
done, for the successful execution of the plan, qualified veterinarians 
must be placed in charge of the A.I. teams, with one or more techni­
cians and a transportation means at his disposal. 
Having in view the enormous eeonomic importance of the impro­
vement of our livestock for our country, we hope that this experi­
mental work will be the beginning of a wider project of improve­
ment of this most important branch of our animal population. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
M. M. KAPLAN : Ρόλος των 'Υγειονομικών Κτηνιατρικών Υ π η ­
ρεσιών εις τάς έρευνας συγκριτικής 'Ιατρικής επί των χρονιών 
εκφυλιστικών παθήσεων. (Rôle des Services de Santé Publique 
Vétérinaire dans les études de médecine comparée sur les mala-
dies dégéneratives chroniques. Réc. Med. Véter. No 3 1961 
P. 191 - 198). 
"0 Σ. ώς Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας παρά τφ Παγκο-
σμίω Όργανισμω Υγείας (Ο.M.S.) άντικατροπτρίζων προφανώς απόψεις 
γενικοί} προγράμματος προασπίσεως της Δημοσίας υγείας, προβάλλει, εν τω 
πλαισίω των αρμοδιοτήτων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, την άξιόλογον 
συμβολήν, τήν οποίαν θα ήδΰνατο και δύναται να εχη ή Κτηνιατρική 
'Επιστήμη είς τον τομέα της πειραματικής διερευνήσεως πλείστων θεμάτων 
συγκριτικής Ιατρικής παθολογίας. 
'Ισχυρίζεται, δτι ή εξεΰρεσις τρόπου εφαρμογής εντατικωτέρας και επί 
διεθνούς κλίμακος συγκριτικής ερεΰνης τών νοσηρών είς τα διάφορα εϊδη 
των ζώων καταστάσεων, άναποφεΰκτως θα συνέβαλε εις τον σχηματισμον 
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